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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a vuestra consideración la Tesis titulada: “Análisis del proceso de 
descentralización en materia agraria periodo 2007-2015”. 
  
Con lo cual cumplo con lo exigido por las normas y reglamentos de la Universidad 
César Vallejo y la Superintendencia Nacional de Educación, para optar el Grado 
Académico de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación constituye una contribución a la gestión pública, así como a 
las autoridades del Ministerio de Agricultura y Riego. Esto en virtud  a que la finalidad 
es dar recomendaciones del avance logrado en el proceso de descentralización, en lo 
que corresponde a: Transferencia de funciones y Fortalecimiento de capacidades, en 
materia agraria en el Perú 
 
La presente investigación está estructurada en ocho capítulos. En el primero se 
presenta la introducción donde se exponen: los antecedentes, el marco teórico 
referencial, marco espacial, marco temporal, y categorías o dimensiones. En el 
capítulo dos, el problema de investigación en él se presenta: la aproximación temática, 
formulación del problema de investigación, justificación, relevancia, contribución, y los 
objetivos. En el tercer capítulo, el marco metodológico donde se presentan: las 
unidades temáticas, definición conceptual, metodología utilizada, tipo de estudio, 
diseño, escenario de estudio, procedimiento metodológico de investigación, técnicas 
como la observación documentaria, y recolección de información. En el cuarto capítulo 
se presenta el resultado descriptivo. En el quinto capítulo la discusión. En el sexto 
capítulo están refrendadas las conclusiones de la investigación. En el sétimo capítulo 
se presentan las recomendaciones; y en el octavo capítulo van las referencias 
bibliográficas. Finalmente se presentan los apéndices correspondientes.                                             
 
Señores miembros del jurado, espero que esta investigación sea evaluada y merezca 
su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, analizar el proceso de 
descentralización en materia agraria periodo 2007-2015; considerando que uno de los 
propósitos de la política nacional, seguida por los últimos Gobiernos Democráticos en 
el Perú, fue lograr la modernización de la gestión del Estado, para hacerla más 
eficiente, equitativa, democrática, transparente, y al servicio del ciudadano. En 
concordancia con la Ley Marco de Descentralización N° 26922, al Ministerio de 
Agricultura y Riego - MINAGRI, se le encargó transferir 17 funciones agrarias, 
consignadas en el artículo 51º de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales. El 
presente trabajo de investigación  ha permitido describir y analizar las estrategias 
emprendidas por el MINAGRI, con el nuevo enfoque de gestión descentralizada 
examinando los aspectos de: Transferencia de funciones y desarrollo de capacidades, 
a fin de lograr una visión integral del avance logrado en materia agraria en el Perú y 
graficar resultados esenciales para futuras investigaciones. La metodología de estudio 
se sustenta en la recopilación, análisis y síntesis de diversas fuentes, que dan cuenta 
del proceso de la descentralización en materia agraria. Para el logro de los objetivos, 
el estudio tuvo como referente la Constitución Política del Perú, las Normas 
consultivas, información de la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, la información del MINAGRI, modelos teóricos desarrollados por 
USAID-Perú Pro Descentralización (2010) y otros que implicaron la recolección de 
información,  los mismos que están  detallados en el marco teórico. 
 








The present researching had like general objective, analyzing the decentralized 
management in agrary matter period (2007-2015) considering that one of the  
(objectives) of the national politics, followed by the last democratic governments in 
Peru, was to get the modernization of the management of the state, to make it more 
efficient, equitable, democratic, transparent and to the service of the citizen, in  
accordance with the law, model of decentralization N° 26922, to the Ministry of 
Agriculture - MINAG today watering and Agriculture of Ministry – MINAGRI, was in 
charge of transferring agrary functions, consigned in the article 51 of the organic law of 
the regional governments. The present study has let analyzing and describing the 
empowering strategies by the MINAGRI, checking the aspects of functioning transfer, 
development of capacities, and the new focus of the decentralized management. In 
order to get an integral (vision) of the advancement gotten in the Agrary matter in P 
eru. Otherwise, this researching has let getting essential result’s for future researching 
in order to get the efficiency and efficacy in the management the methodology study 
has consisted of the collection, analysis and synthesis of diverse documents that give 
account of the decentralization process in agrary matter. For getting objectives this 
researching had as referring to MINAGRI, Consulting rules of the political constitution 
of Peru, theoretical models developed by USAID-Peru, pro decentralization (2010), 
information of the secretary of the decentralization of the presidency of the Ministry 
committee and other, that implied the gathering of information, the same that are 
detailed in the theoretical model. 
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